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Een actieve inbreng van de imkers gevraagd 
Sjef van der Steen, PPO-Bijen 
l Wereldwijd loopt de bijenstapel terug. Dit heeft 
een aantal oorzaken. Een hiervan is de vergrijzing 
van de imkers, een andere is de verstedelijking en 
de daarmee samenhangende problemen om bijen 
t e  houden. PPO-Bijen kan hier geen invloed op uit- 
oefenen. Naast deze maatschappelijke aspecten is 
er natuurlijk de gezondheid van de bijen. Met de 
komst van de varroamijt zijn diverse bijenziekten, 
die samenhangen met de 'weerstand' van de bijen, 
zoals Europees vuilbroed en andere bacterie- en 
virusinfecties veel duidelijker op de voorgrond 
getreden. Voorheen kwamen deze ziekten 
sporadisch voor. PPO-Bijen wil samen met de imker 
werken aan het overzichtelijk in kaart brengen van 
de bijengezondheidssituatie in Nederland. 
Al decennia lang wordt aan alle imkers de mogelijkheid 
geboden om gratis monsters in te sturen naar PPO- 
Bijen voor onderzoek naar bijenziekten. Hiervan wordt 
op beperkte schaal gebruik gemaakt. In 2005 heeft 
PPO-Bijen een enquête gehouden over de winter- 
sterfte in de winter van 2004-2005. Zie pagina 104-106 
in dit nummer. Dit onderzoek wordt voortgezet met 
een nieuwe, meer uitgebreide enquête waarin breder 
en op langere termijn gekeken wordt naar oorzaken 
van wintersterfte. 
Oproep 
Niet alle imkers willen of kunnen deelnemen aan de 
enquête over het wintersterfte-onderzoek 2006. Wat 
wel alle imkers kunnen doen, en waar PPO-Bijen 
uitdrukkelijk om vraagt, is om in die gevallen, waarin 
u constateert dat het niet goed gaat met uw bijen, in 
actie te komen. We vragen u om in dat geval een 
monster met een duidelijke omschrijving van de 
klacht naar PPO-Bijen te sturen. Wij onderzoeken het 
monster op bijenziekten. 
De informatie hierover beschrijft, samen met de 
resultaten van de aangekondigde enquête 2006, de 
gezondheidstoestand van de honingbijen in Nederland. 
Gecombineerd met informatie van de Algemene 
Inspectie Dienst over spuitschades en informatie van 
buitenlandse instituten waarmee we samenwerken, 
verwachten we zo meer inzicht te krijgen in de oor- 
zaken van de terugloop van de bijenstand en daar- 
door de voorlichting beter af te kunnen stemmen op 
de behoefte. 
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Wat te doen bij een calamiteit 
In het actieve bijenseizoen worden dagelijks honderden 
bijen geboren en gaan er ook honderden dood. Deze 
vindt u, behalve enkele dode bijen voor de kast, niet 
terug voor de kast omdat de bijen buiten sterven. 
Liggen er plotseling veel meer bijen voor de kast dan 
is er een calamiteit. Dit kan veroorzaakt zijn door 
bestrijdingsmiddelen, ziekte of ondeskundig handelen 
van de imker. In het geval dat u spuitschade verwacht 
waarschuwt u de AID die dan een onderzoek in zal 
stellen. Wanneer dit niet zo duidelijk is, verzoeken we 
u een monster naar ons te sturen van minimaal 100 
levende of pas gestorven bijen. Hetzelfde geldt voor 107 
afwijkend broed. Als het vermoeden bestaat dat het 
Amerikaans vuilbroed is, dan schakelt u de Bijen 
Gezondheids Coördinator (BGC) van uw vereniging/ 
regio in. In de andere gevallen stuurt u een stuk 
broed van minimaal één vierkante decimeter naar 
PPO-Bijen. 
Het monstermateriaal kan gestuurd worden naar: 
PPO-Bijen, Postbus 69, 6700 AB Wageningen. 
Het onderzoek is gratis. 
Hartelijk dank voor uw medewerking. 
Rectificatie zeeasterhoning 
In het maandblad BUEW, februari 2 W  heeft het 
d g e n d e  artikel d maan: O p p i t a  attract - De 
zwte ziltheid van zeebsteherhctning. 
Enige gege*ns betreffende het atrikei zijn helaas niet l 
gepubliceerd, waarvoor onze verontschddigingwi. 
Het betreft: 
De zoete ziltheid van zeeasterhoning is gesdireven 
door Marianne Fiihet. met een tekening van 
CathBrine Kuil. Met toestemming van de schrijfster is 
het artikel overgsnornen uit Slakkengang, 
nummer 5 - û6/2005. 
Slakkengang is een publicatie van Slow Food 
Nederland, Postbus 2695,1000 CR, Amsterdam. 
Website www.slowfooddn~ 
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